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Introducción
La amplitud de los movimientos de la
ATM están condicionados por el sistema
ligamentoso, en especial por la cápsula
articular, la que debe ser considerada
como el ligamento principal de esta arti-
culación.
Esta estructura está constituida principal-
mente por  fibras de colágeno, las que tie-
nen mucha capacidad de resistencia a la
tracción pero no son elásticas, por lo que
su límite de deformación no es muy am-
plio. Pero su capacidad de permitir los
movimientos y de limitarlos, no radica en
únicamente en su estructura sino en su
forma de insertarse en la superficie ósea.
Materiales y Método
Se utilizaron cinco cadáveres humanos
formolizados, se realizó la disección de la
articulación temporomandibular inci-
diendo su cápsula por encima y debajo de
la inserción del disco interarticular con el
fin de abordar el compartimiento supra e
infradiscal. Se localizó las inserciones de
la cápsula y se procedió a medir la pro-
fundidad de los fondos de saco que deli-
mita la misma con sonda milimetrada
tipo UNC (sonda periodontal de preci-
sión). 
Resultados
La cápsula de la articulación temporo-
mandibular tiene una forma cónica con
dos circunferencias de inserción, una su-
perior y otra inferior. La circunferencia
superior se inserta hacia adentro en la es-
pina del esfenoides, hacia afuera en la
raíz longitudinal del cigoma, hacia atrás
se extiende hasta el labio anterior del arco
cigomático y adelante llega a la vertiente
anterior de la eminencia articular. La cir-
cunferencia inferior se fija en todo el con-
torno de la superficie articular inferior
menos en el sector posterior donde la
cápsula desciende hasta el cuello del cón-
dilo. 
La inserción de la cápsula en el hueso no
es perpendicular a éste, la misma se re-
aliza en forma tal que entre ella y la su-
perficie ósea queda conformado un fondo
de saco a lo largo de toda la inserción
tanto superior como inferior. Por lo tanto
en la articulación quedan delimitados dos
fondos de saco uno supradiscal y otro in-
fradiscal. 
Como la angulación con la cual se pro-
duce la inserción no es igual en toda la
circunferencia,  la profundidad de los fon-
dos de saco no es uniforme, tampoco lo
es la dirección. 
La medición de la profundidad en los dis-
tintos sectores arrojó los siguientes resul-
tados:
Fondo de saco supradiscal: 
- Sector anterior: profundidad 3 a 4 mm, 
dirección horizontal.
- Sector posterior: 2 a 3 mm dirección 
oblicua
- Sector interno: es vertical y mide 4 mm
- Sector externo: 4 mm vertical
Infradiscal:
- Sector anterior: 2 mm es horizontal
- Sector posterior: 1 cm es oblicuo
- Sector interno: 1,5 mm oblicuo
- Sector externo: 1,5mm oblicuo
Conclusiones
La mayor medida encontrada es en el sec-
tor posterior del fondo de saco infradiscal
coincidentemente con la inserción más
alejada de la cápsula, la cual alcanza al
cuello del cóndilo. 
Pero al analizar los resultados podríamos
concluir que la profundidad del fondo de
saco no tendría tanta influencia con res-
pecto a la dimensión del desplazamiento
condilar, como sí lo tendría la dirección,
ya que es posible ver que en aquellos sec-
tores donde el fondo de saco se hace ho-
rizontal coincide con la mayor magnitud
de la traslación, es decir, hacia adelante.
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